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Nel corso degli ultimi anni la ricerca scientifica ha largamente contribuito alla comprensione di come i fito-
farmaci e gli integratori alimentari possono svolgere non solo una azione profilattica, ma anche terapeutica. L’in-
contro avvenuto a Modena lo scorso 8 marzo ha rappresentato una occasione di confronto tra i più importanti
esperti del settore ed ha consentito di comprendere meglio la reale utilità di questi prodotti nella pratica clinica
Ostetrico-Ginecologica. I risultati presentati in occasione dell’incontro sono quanto mai interessanti e consento-
no di muovere i primi passi verso un ritrovato mondo naturale i cui studi clinici siano effettuati con gli stessi cri-
teri utilizzati per la valutazione dell’efficacia dei farmaci. Questo numero del “Giornale Italiano di Ostetricia e
Ginecologia” raccoglie i lavori presentati nel corso del Convegno, a firma di noti specialisti in campo ostetrico-
ginecologico, i quali hanno utilizzato nella loro pratica clinica diversi integratori e/o fitofarmaci a scopo profi-
lattico/terapeutico.
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